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Resumo:No presente trabalho pretendemos apresentar as ações de extensão 
vinculadas ao projeto Biblioteca de Referência do Núcleo de Estudos Afro-
Brasileiros – NEAB-UDESC. Este projeto tem o objetivo de implementar meios 
para disseminar informações acerca de aspectos culturais, socioeconômicos e 
educacionais dos afrodescendentes no estado de Santa Catarina e, neste 
sentido, possibilitar o acesso de pesquisadores(as), acadêmicos(as), 
professores(as), gestores(as) públicos(as), toda a comunidade em geral, dentre 
outros interessados na temática. Para atender a demanda e disponibilizar 
informações para os(as) usuários(as), a Biblioteca de Referência do 
NEAB/UDESC realiza diversas ações periodicamente, como a atualização dos 
catálogos de fontes bibliográficas; seleção e aquisição de novas obras e 
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materiais para a Biblioteca seguindo a política de desenvolvimento de 
coleções; reorganização periódica do acervo da Biblioteca, entre outras. Essas 
ações precisam ser realizadas constantemente para a devida manutenção e 
cumprimento dos objetivos estabelecidos que justifiquem a existência deste 
projeto. 
 
INTRODUÇÃO 
A atividade extensionista, que vimos desenvolvendo ao longo deste ano 
de 2013, no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro NEAB/UDESC requer muitas 
atividades como a disseminação e recuperação de toda informação gerada no 
NEAB/UDESC, para o sucesso do Projeto Biblioteca de Referências, atividades 
estas que estão relacionadas, sem dúvida, com o que é aprendido em sala de 
aula e desenvolvido no Núcleo. 
O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros NEAB/UDESC, é um Núcleo 
temático, e seu objetivo é apoiar a comunidade abrangida por essa temática, 
Africana e Afro-Brasileira, por meio de atividades de pesquisa, ensino e 
extensão, a implementar políticas de promoção de igualdade, valorização da 
diversidade étnico-cultural, promoção e desenvolvimento das populações de 
origem africana em Santa Catarina. Produzir e disseminar o conhecimento 
sobre diversidade étnico-racial também são uma das principais tarefas do 
Núcleo. 
No Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros NEAB/UDESC, existem muitos 
Projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão, estes projetos todos estão 
vinculados a Programas, sendo que cada projeto conta com um bolsista 
evoluntários, o Projeto Biblioteca de Referência é vinculado ao Programa 
Memorial Antonieta de Barros. O projeto, desde o início sempre contou com a 
presença de estudantes de biblioteconomia que sempre levaram ao núcleo 
novidades, sugestões e inovadoras formas de administração, tornando-o assim 
muito mais que uma unidade de informação. 
O crescimento e fortalecimento institucional, deu-se à implementação do 
planejamento estratégico anual, que atualmente realizamos no início e fim de 
cada semestre, além de pequenas reuniões mensais, o planejamento 
estratégico traça metas e planos para serem desenvolvidas ao longo do 
semestre em cada projeto, além de definir um tático administrativo do núcleo. 
  
Algumas atividades relacionadas com a biblioteconomia, implementadas 
edefinidas por bolsistas que já passaram pelo projeto Biblioteca de Referencias 
e dos que dão continuidade a ele, sempre tiveram papel fundamental dentro do 
NEAB. Um exemplo dessas atividades é a Política de Desenvolvimento de 
Coleções, com parceria com a Biblioteca Universitária Central da UDESC, esta 
política convém para orientar na aquisição de livros, garantindo que estejamde 
acordo com a temática do Núcleo, para o desenvolvimento e constituição do 
acervo, alémda avaliação e desbastamento de materiais. O estudo de usuário 
também faz parte deste processo de análise para desenvolver uma lista de 
livros a serem adquiridos para o acervo da biblioteca de referencias do NEAB. 
 
 
ATIVIDADES REALIZADAS AO LONGO DO SEMESTRE  
 
A Política de desenvolvimento de coleções é um documento criado em 
2007, serve para dar base, orientação para a seleção e busca dos livros a 
serem comprados para o acervo do Núcleo. É feita ao longo do ano, uma 
reunião da Comissão da Política, onde é projetado o acervo como todo para 
verificar se esta faltando fontes, que sejam essências para o Núcleo, e é 
realizada a partir daí uma listagem de livros que ainda não constam no acervo 
para serem comprados então, cada projeto do NEAB tem uma quantia em 
dinheiro destinada a compra de livros, assim, essa quantia é repassada a 
bolsista do projeto Biblioteca de referencia que se encarrega de pesquisar 
livros de acordo com a Política, que envolvam o assunto do projeto sem sair da 
temática. Em seguida é realizada uma reunião com a comissão da Política pra 
análise a aprovação dos livros listados, nessa reunião participam sempre o 
coordenador e a bolsista do projeto Biblioteca de Referências, que elaborou 
esta lista, a coordenadora da Biblioteca Central da UDESC, duas professoras 
de biblioteconomia da UDESC e os respectivos bolsistas e coordenadores dos 
projetos envolvidos em questão. 
é um instrumento importante para desencadear o processo de 
formação e crescimento de coleções, constituindo-se num 
  
documento formal elaborado pela equipe responsável pelas 
atividades que apóiam o processo de desenvolvimento de 
coleções como um todo. (WEITZEL 2006, p. 18)  
 
A aplicação da Tabela de Temporalidade nos documentos arquivados no 
NEAB, também foi uma ação pensada para ser desenvolvida ao longo do ano, 
portanto, foi iniciada e não finalizada. 
A Biblioteca do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros atende publico 
diversos, em especial os alunos de história e mestrado que possuem em seus 
currículos disciplinas relacionadas com a temática Africana e Afro-brasileira. 
Alguns acordos estão sendo celebrados, entre as secretarias de educação dos 
municípios de São José, Palhoça e Florianópolis. 
as bibliotecas especializadas são constituídas por acervo que 
visa suprir as necessidades da organização a qual se encontra 
inserida, apesar de incluir sempre um certo número de obras 
sobre áreas afins ou relacionadas(MIRANDA 2007, p. 87)  
Além do acervo ser constituído através da Política de Desenvolvimento 
de Coleções que é um instrumento que projeta o acervo, deixando o mesmo 
qualificado para atender os usuários da Biblioteca, conta também com obras 
escritas pelos professores e antigos bolsistas do Núcleo, a maioria deles são 
pesquisas desenvolvidas dentro do NEAB, literaturas cinzentas, os chamados 
TCCs, monografias, dissertações e teses, que ao ser avaliado pela equipe de 
publicação, são editadas e transformadas em livros tornando-se parte da 
coleção do NEAB. 
A biblioteca recebe também muitas doações de livros, CD’s, DVD’s, 
TCC’s, monografias, teses, cadernos e demais documentos, ao serem 
recebidos, verifica-se se realmente o material recebido é sobre a temática 
trabalhada pelo núcleo, se é ou não interessante para conter o acervo, se não 
for interessante, doamos novamente para outro locar que faça bom uso dos 
mesmos e se for, ficamos com as obras, enviamos um ofício agradecendo o 
local que doou e esse material recebido é divulgado para todos os usuários da 
biblioteca, assim com todos novos livros. Para aceitarmos os livros e materiais 
a serem recebidos, é necessário que passem por uma avaliação minuciosa 
para verificar se é possível incorporá-lo no acervo, um termo de doação deverá 
ser preenchido, deixando ciente o doador de que a biblioteca, após análise do 
  
material, poderá dispor do mesmo da maneira que lhe convir, podendo, assim, 
incorporar ao acervo, doar ou permutar com outras instituições ou descartar.  
Alguns critérios são importantes de serem analisados: 
- Sempre que possível, solicitar ao(s) doador(es) listas dos títulos que os 
mesmos dispõem para oferta a fim de se realizar uma pré-avaliação 
consistente e; 
- Deixar o(s) doador(es) ciente de que a biblioteca poderá se negar a aceitar as 
doações que venham acompanhadas de exigências quanto a sua incorporação 
ao acervo da mesma. 
o processo de disseminar informações envolve dois aspectos 
fundamentais: o pressuposto de que há informações a serem 
disseminadas e que o próprio processo envolve estratégias e 
técnicas de comunicação. (BARROS, 2003, p. 53)  
 
Em parceria com a bolsista do projeto centro de memória vinculado no 
mesmo programa de extensão, o acervo da biblioteca é divulgado em mídias 
sociais, boletins informativos,e-mails e sites vinculados ao NEAB-UDESC. 
Outras atividades foram desenvolvidas também neste ano, como um acordo 
feito entre a Biblioteca de Referencias do NEAB e a Biblioteca Universitária 
Centra da UDESC (BC), ficou acordadoque as obras que pertencem aoNEAB 
que estão na Biblioteca Universitária Central, tornaremos em coleção, e o 
empréstimo feito destas obras através da Biblioteca Central da UDESC será 
para toda a comunidade, além da analise de todo o acervo da BC e selecionar 
todos os livros que também tenham algo a ver com a temática abordada pelo 
NEAB que não façam parte do Núcleo, torná-las também parte desta coleção. 
 
CONCLUSÃO 
A importância que a Biblioteca de Referencias dá para a disseminação 
da informação acerca da temática afro-brasileira. 
A realização extensionista de atividades relacionadas a biblioteconomia 
dentro do Núcleo, faz com que convivamos em um ambiente, sem dúvidas 
mais organizado, pois reflete-se bem a aplicação das disciplinas de 
biblioteconomia sendo desenvolvida dentro do NEAB, como administração e 
planejamento de unidades de informação, análise organizacional, a 
disseminação da informação, recuperação da informação, estudos de usuários, 
entre outras, esta é a extensão. 
  
A parte da área tecnológica também está começando a fazer parte do 
núcleo, com atividades de criação de base de dados para dar suporte a alguns 
documentos do núcleo digitalizados e a implementação de um software para a 
automação da biblioteca. 
Neste semestre, pretendemos primeiramente automatizar a biblioteca, 
com o tratamento temático de todo o acervo do Núcleo e finalizando a inserção 
dos mesmos no software, além também da aplicação da Tabela de 
Temporalidade em todos os documentos do Núcleo e a celebração de acordos 
com as secretarias de educação e com a Biblioteca Universitária Central da 
UDESC, que já tornou disponível o empréstimo de todos os livros doados pelo 
Núcleo para a rede e os tornou uma coleção. 
Muitas foram as dificuldades encontradas, e sempre teremos muitos 
trabalho a desenvolver para garantir um acesso à informação pelos usuários 
acadêmicos, pesquisadores e professores mais eficiente e eficaz. 
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